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摘  要：近几年，国家大力发展文化创意产业，“创意”一词出现并逐渐融入我们的生活中，创意摄影作为新兴的摄影方式流行于大
众之间。本文通过介绍创意摄影，研究其与音乐艺术的相连性，浅谈两者带给我们的启示。
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一、创意摄影
中国最早的“创意”一词，来自于汉王充 《论衡•超奇》：
“孔子 得史记以作《春秋》，及其立义创意，褒贬赏诛，不复因
史记者，眇思自出於胸中也。”大致意思是孔子熟通历史，并以此
著作《春秋》典籍，典籍中关于历史的评价，赞扬或指责，其精湛
的思想都是出自于孔子内心对历史的思考。而这里的创意，指的便
是孔子创造出的新的思想。
那么，何为创意摄影？我认为创意摄影，简单的说就是创意加
上摄影，是用富有新意的拍摄手法来展现一个主题或传达摄影师想
要表达的思想，是在既有的空间平面中引起视觉新鲜感。中国著名
摄影教育家杨晓光教授在为笔者影展序中，对创意摄影进行了一番
解释，他认为，“创意摄影是传达情感、表现思想的另一种方式，
借用摄影的特殊技法，将景物抽象为表意的符号，而形象也被赋予
了新的含义。”虽然摄影行业是基于科学技术的发展而兴起的行
业，但是创意摄影并不单纯的依赖于摄影技术的发展，它不是简单
的运用图片应用软件制作出来，更多的是利用表现手法的不同来传
达作品的意境。因此，只要拥有一部照相机，任何人都可以进行摄
影作品的创作，人人都可以成为优秀的创意摄影师。
创意摄影必须是有创造性的，它体现在对所有新鲜事物、新鲜
手法的渴望。较常见的创意摄影作品，如摄影师通过选取一个不同
于以往的角度，利用近大远小的原理和错位的方式，在固有参照物
的条件下，镜中主体附和上夸张的动作和表情，吸引观赏者探索的
目光，引发观赏者对其原有传统思维的思考。同时，创意摄影又具
有包容性，这体现在它对摄影既有发展的兼收并蓄。它不局限于传
统对摄影的分类，风格格调上或是意境意蕴等，它横跨摄影的多个
分类。以摄影题材的划分为例，创意摄影既可以表现新闻作品的纪
实性，又可以放大广告摄影中，企业或个体以达到广为人知效果的
宣传性，还可以在二维平面中呈现出体育的运动性。
二、比较研究创意摄影与音乐艺术
音乐艺术是一门时间艺术，它具有两个鲜明的特点：声与情。
声即音响，情即情感。音乐艺术通过人们对声音的敏感度来呈现一
个主题或传达音乐家们想表达的思想。与摄影艺术一样，音乐艺术
作为艺术范畴下的一大分支，是人们在认识世界的基础上反映自然
社会生活，是人们追求美的体现，是满足现代人在物质需求之后渴
望的精神需求。
第一，对艺术作品的创作，其灵感都是来源于生活。不管是创
意摄影还是音乐艺术，其创作都源自于我们的日常生活，都是基于
艺术家们日积月累的经验之上，是艺术家们对周遭事物的细心观察
和思考揣摩的结果。要谱写湘西民风的曲子，不仅需要作曲家了解
当地的山川秀景，还需要他们亲自体会当地民族特色的民风民俗，
才能创作出好的作品。创意摄影也是如此，创意摄影师要将现实生
活中不那么明显的事物特性通过作品形象生动的表现出来，重要的
是还要打破往常的表现方式，这需要摄影师纵观全局，考虑好该如
何表现，主次元素该如何搭配等等。
第二，相比音乐艺术而言，创意摄影的创作者更为平民化。
每个人都可以听音乐，可以看摄影作品，可以拿起相机自由摄影，
但不是每个人都能成为作曲家。这在创作音乐作品的时候便有所局
限，因为现实生活中，仍有很多人对旋律、节奏等音乐因素不感
冒，无法体会其在作品中的情感路径。然而，人们又是善于发现美
和欣赏美的群体，他们认为，用相机去记录和呈现相比用音符来表
达思想和情感要容易得多。
第三，创意摄影作品的创新性更容易让人理解，更为亲民。随
着社会的进步和发展，艺术的创新势在必得，这也是不可逆转的趋
势所在。当然，这并不意味着丢弃艺术原有的本真。摄影艺术是一
种视觉艺术，能够让人在长时间内用短时间读懂它，人们可以再观
看作品的同时去思考作品所要表达的主题；而音乐艺术作为一种听
觉艺术，晃眼而过便不复存在，除了依靠科学技术的保存方法，例
如早期的收音机、唱片或是现在的CD、电子唱片等，留下更多的
是回忆和回味。美国先锋派音乐大师约翰*凯奇在他的一次音乐会
上，以空白无声作为音乐会的整场内容，并在音乐会开始4分33秒
之后告知观众演出成功音乐会已结束。这便是著名的无声音乐《4
分33秒》，也是音乐艺术在行为艺术上的创新。创意摄影和音乐艺
术的创新，可以概括为“情理之中，意料之外。”
三、两者带给的启示
在这个物欲横飞的时代，科学技术飞速发展，人们生活节奏变
得飞快，有太多有趣的、好玩的、新鲜的事物出现在我们面前，又
有太多需要记载的东西往往被我们所忽视，无动于衷于它们的娇美
艳丽。可是这样的日子，对我们来说意味着什么？紧张的呼吸，压
抑的生活，然后一辈子忧郁寡欢而终？
不管是创意摄影，还是音乐艺术，在艺术的大门类里，他们
履行着同样的职责——让我们生活得更好。艺术是美的载体，它让
生活迸发出了无限的激情，充满了幻想和诱惑力；艺术，是美的记
录者，它任劳任怨地帮我们记录生活的点滴，见证我们的成长；艺
术，是美的传播者，它无时不刻不在传达着各种思想或是人生哲
理；艺术，还是美的搜寻者，让我们在繁杂的罗马大道里看到了郁
郁葱葱的大片森林，畅快吸允着来自大自然的空气。
然而，我们不应该只是满足于现状，满足于简单的快乐，创
意摄影和音乐艺术的种种，带给我们更多的，是要善于思考，善于
发现生活中那些浸满时代激情的特征，以及那些富有哲理的智慧灵
光。让我们在欣赏艺术作品时，能够清晰认识世界，提升自我。简
而言之，就是搜寻美，发现美，感受美，思考美，完善美。
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